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ABSTRAK
Kepala sekolah sebagai penanggung jawab pendidikan pada tingkat sekolah, memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam
mengembangkan berbagai program sekolah, mengelola dan mengawasinya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk  memperoleh
gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan professional guru bimbingan dan
konseling. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik observasi,
wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) Program pelaksanaan supervisi kepala sekolah SMA Negeri 1
Sigli dan SMA Negeri 2 Sigli disusun pada awal tahun ajaran baru semester ganjil dan semester genap, program ini terjadwal dan
dilaksanakanan minimal dua kali dalam satu semester dan maksimal enam kali dalam setahun; (2) Pelaksanaan supervisi
dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru bimbingan konseling pada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Sigli, 
dalam pelaksanaannya ada kesepakatan antar kepala sekolah dengan guru bimbingan dan konseling. Prioritas utamanya adalah
meningkatkan kompetensi profesional guru bimbingan konseling pada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Sigli yang merujuk pada
perkembangan dan pemahaman peserta didik dan kinerja profesional, mempromosikan kinerja profesional, dan pemberian jaminan
mutu terhadap praktek profesional; dan (3) Tindak lanjut supervisi kepala sekolah akan menjadi tolak ukur untuk mendukung
pelaksanaan program bimbingan konseling.
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